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Fnnquao concertado mt 
D E L * P R O V I N C I A D E L E O N 
, ADVERTENCIA OFICIAL 
. í t t f V io* Siw. AIMUM J SMN-
MulMiMibu 1M aioinin M BfLttíx 
icrmpondiii ni' «itrito, diapondiáB 
ta9kn, 4sBd*f«nuiMMiikMki el m i -
ka M >&a«e lifnimt». 
Loa S«»UriM «Mdufn da ionaarm 
laé Boumou ulaeeíonadM nítsada-
•mM, pañi ra «MÍadarBaeite, «na daka-
• i wifleana aada alo. 
SE PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8a auarlba «a la Oontadorfa dtlaDipataofós proTindal, a cnttro pi-
MUa «iaenenla eíntímoa «1 trlm«itr«, ocho paaataa al aarnaatre J quisca 
paaataqaataanlít 
•umeuto piopenioBaL 
Maaripeioaaa a 
Loa ATontamlaatoa da aata ptoYineia «bonali» la anaoripeión con 
arreglo a (a aaaala Inaarta en aíicolar da la Oomiaidn proTlnÜal pablicada 
an loa aiBaioa de arte BoLlTtM da fecha 20 j 34 de dieiambre df 1M6. 
Loa Jo«g»doeinanS«ii>ale», ein dl»t¡n«tón, diea pwetaaálaña. 
Húmaioanello, TainOciMo e^itiauadepeaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL ,•„ 
Laa diapeaieioBta de laa antóridadee, excepto laa qpe 
naeas a isataiioia da parte ao pobre, »e úutertarán eS-i' 
i dalmente, aaimiimo enalquier aouncio eo&cernlebta al 
I aervieio Badtona! que dfninne de laa minna»,- lo de 
| tarta particular, previo el pago adelantado da veiata 
efatinoé de peaeta por c«da iínea de ¡nsercián. 
| Loa aBUBotaa » qua haca retereooia la circnler'da la> 
| Cuaiaida proíineiai,. fecha 24 de diciembre de 1MB, e^ . 
. „ al acúerjó dala DipottcidDde20deH-
viemb'e de dieho afto, j cuja circular ha bido pubfiáarr 
da ea lab ¡MjLB-nNts OnuiALce de 80y ¡íí de dieiea)-
bra ja citado, aa aboaaiia con arreglo a la tarifa qna. 
ea aMBCioaadoa «uurrwas aa laaerta. 
P A U T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO PE MINISTROS 
8, M. t i R*f Don Allomo XUI 
(Jfc fíj ^Jkt^,: M¡;1BMM pota.. 
Vteloda EnMnja, y, SS. AA. RR. t i 
N«cl»« á^/oihií^-taiítW, con* 
! jir»-«iKJ l 
£ • ttml Mifieio «*Wton;l* 
t»irtt|iiiioiiMtfr»|fa<u»toR»iil 
OWCINÁS CE HACIENDA 
ADMIMSTRACR>N 
' DE CONTRIBUCIONES 
' » • LA PROVIMCIA BB LIÍK 
Cirmmümr [ 
Por * l Mtohtwfo d«[Haclmdt n 
ha dlcteda Ik Real ordón ilgnlmitt: 
tilmo. Sr.: Paralo laibodlatoopll; 
cadén da 16a pracaptpi del Raal 
dactato da 49 da leptlambra úlllmo, 
aobro raloima da lo jcontrlbaclón 
Mattrfal Wda comando, dictado o 
Vbtad da ik gatoduclin concedida 
per al arllcaló 0 * dolalaydoRa-
tomo tributarla, do 28 delollodat 
aBo •ctual.iycom) complomantodo 
la mlamo; . 
S. M. el Rey (Q. D. Q.), da con-
fcmMad con lo propueito por lo 
Dlracclda gaoaral de Contrlbaclo-
Ma, aa ha «ertido dliponar: 
1 .* Que rigiendo el anmento de 
cuotai daida 1.° del actual mte de 
«Ctabre, dabtrt ll^ uldaraa la parte 
do dlchoa aemastoi, córraipondlan-
te al «gando lemoatré da) afard» 
d» en cardo, lo coal habrá da co-
bratia Inttgro en el ú lino trlmoatte 
del adamo, mediante IMO ralaclta 
ROmlaalWa. complamanto da la ma-
Meólo y ate adidonoa, ataatada al 
modelo número 1, adjunto, en Jo 
400 comtan, an caalllaa aaparadaa, 
loailgulanteadatoi: »:•,:.• 
Número de orden de la matricula. 
Número del gremio. 
Nombre y japillídoi ifti loa Con-
Jrtbnjente*^;;';;,"''";;'•''• .*í' .) -
DomlcIHo. 
Zona. 
Clwtf^actdn, comprendiendo loe 
tubeplgrjif»» de tarifa, claie o iac-
•• Impoftp, eiiifieaatta, del total de 
WUiiá'ílrecaii^a c^n. ^no Ijgnmba^  
eT contrlbojente en ja itiS coSíafo»' 
Mitad ^ del anmento preicritopor 
le Redi ordéo 'do 89 de |nllo dé 
1988, con loeaobtplgrafaá de tmito 
por dentó o Importé en peaetaa. 
Importé de loa raclboa, ajoatadoa 
a la leglélacldn anterior; eato ea, ala 
loa anmeatoa y qá* habrán d» ha- • 
certe alectWoa en el último aarnaa-
tre del ejarddo o i corao, aaabar: 
annalea, aigondo dé loa larnaatro-
ha y cuarto da loa trlmaatralee. 
Total! axIglUo del contrlboyante 
en el dicho coarto trimeatre, o aee 
la oami da lo obllgtddn liquidada 
con arreglo a la logeleddn anterior 
y do loa aaevof aimento* eorrai-
poadleirtoa a la aágonda mitad del 
ejercicio. 
2.* La formacldn y aprobaddn 
do laa relaclonei competerá a ha 
mlamaaentldadea y faadonarloa a 
qae laa; dlapoaldoMa «Igantaa en-
comiendan la formación y tjprolw 
cldn de laa matricula» y llataa co-
bratorlaa. 
Haché el cargo a Teeorérb, el 
Delegado de Hadaeda adoptará loa 
madldaa oportunaa para que, con 
la poalbla nigendá, aa proceda a 
eatampar, tanto en la» matrlcaa co-
mo ea loa talonea o radbea coma 
pondlaataa, lo* n ie»o* l.+portea 
tololeadeéatoa. 
Dicho, operndín a» hará por me-
dió da nn cafetín en tinta roja; ea* 
..twviMdo al dorao del recibo co-
rrupbhdlente, y que debtrá decir 
aii: «Importe redlflcado en «irtud 
de'10 preiWlto en la Real ordatt dai 
W de julio da 4082 peaeta» 
ctttfmoi a'' '' 
S* Se expedirán nnevaa pa--
Jtotea, .aomantada* en el 60 por 
100 del ¡tacarte anual que, conlor-
.^ 00 a \é Real orden da29dedillo 
último, lea correaponda, o aaa ipor 
lo mlted^del Importo annal de|If¡»( 
«mentof .da nota jf racargoa cb-
rréapondíentea al aBo, para laa ln-* 
duitrla» ¡cuya contrlbaddn aa ta 
tli face por tal medio. 
De análoga manara aa procederá 
con laa cuotaa IrradudUoa qua, 
conforme al párrafo 6.° del articulo 
7.* del Reglamento, ae cobren de 
unaiolavez, expidiéndote recibo» 
por el Importe Ido la mitad del total 
del aumento propordonal y rucar 
goa correapondlentaa a nn ano. 
Laa patente» y toa raclboa de cuo-
taa hredadblaii expedido» para al 
•Jtieido ao cnr»o, deberán canjear-
ía por otro» nuevo», ajntnioe a io« 
pracaptoa da eata articulo. 
Loa Delegado» da Hedende pu-
blicarán en el BeUttn OJlcial de la 
provincia al oportuno >vl»o decla-
rando aar nuba, a loa afactoá del 
ejercicio de la Induirla o prcfulén 
reapactlM, laé patantea anteriora» 
del alio actual. 
fin el máa breve plato patlb!» ae 
entragarán • la Racandacldn y fe 
pondrán al cobro, laa nnavaa patán-
teé y loa raclboa de cuotaa única» 
>lo 
¡Parala» aueVaa patantea aeutl 
Ufarán loa Impreao» de la» anti-
gua», eatampaado M elloa, para; qne 
apareica rectificado IU Importe, el 
modelo de cajetín antea Indicado. 
Para lo» recibo» de cuotaa dnlcai; 
Irredudbtét, cuando hablare lagai, 
ae utilizarán lo» recibo» ordinario», 
hadando conitar qua ae expidan 
con el e Importa complementario da 
Mlnenta lemtitrat de cuota n,** 
cargo»,- cdnfdrma a la Real orden 
do 2S do Jíilló 30 1922.» 
' 'NaehMMtaatttMráclORiiy hade 
defntervanclda-y Tetorerla corre»-. 
pendiente», le entreguán a la Re-
caudación, a «u tiempo, alempre lo 
entea poiib a, lo» reciba» ,y,^ aa,pa-
tentón coffeiipcMdféftte». 
Laa Admlnlitracioue» de CoMrt-
bittHtMMtf 'ieflalMán nn plam pro-
danclal y breva para que loa Ayan-
tamlentoa pratenten por tripllced» 
lea relacione» nominativa» expre-
Una de ella», debidamente dlll-
ganclada, ae devalvará al Ayunta-
miento. 
Otra ae coniervará en la Adml-
nlatraclín, tamblín d«bl¿a«ante di-
ligenciada, 
Y la tercera, an Igual forma, ae 
aatragará como Hala cobratorlo a la 
Racoadadén. 
Lo» vlgtnta» Hit» cobratorlaa ao-
rán anulada* en la parta aaatltulda 
por la relacldn, mediante diligencia 
que autorizarán al Delegado de Ha-
cienda, el AdmlnÍ»tndor do Con-
trlbodenoa, el Interventor y el Te-
S.* Como axpréaamante ae con-
algnn an el Real, decreto da 20 de 
aeptlembre último, lo» enmanto» del 
25, 20, 15 y 10 por 100, afectan a 
laa cuotaa aumentada* annn 50 por 
100 por la ley dé 89 da abril de 
1920, y, por tanto, laa ú'tlnta» pn-
bllcadaa ofldalméjite por Real or-
den de l."de eoerode 1911,banda 
multiplicar»» en la proporddn al-
Por 1,875, i l por a! Real decreto 
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4* » i» nptUmbt» último «stia 
«W t i primar grapo tftcUdti M 
aumat* M 85 perICO; 
Por 1,80 las <•) Mínate grapo, 
rfMtadat dal amuantodal 80 por 
NO; 
Por 1,785 las dal twcw tfrapo, 
afactáte dal awnaato dal 15 por 
1W| 9 
Por 1,10 tai dal cuarto grapa; 
rfaetadat dal awnaato dal 10 por 
100. 
6.* Para la liqaldacMfl da alta* jr 
tajaa par ttlmutrat coaptatot, a 
partir da 1.* da octubra, con aa]a-
d i n al artkaHo 3.• dal Raal dacrato 
da ra!moda, aa antlaada «aa «tr 
tas prladplaa an 1.° da oetahra. 1.* 
daaMTO, 1* da abril y l - * * I " " * 
y tarmlnaa, raapoctitMmaiita, ao5l 
da dldambia, 31 da auno, SO da 
iBalo y 50 da aaptlambfa. 
Por tanta, coalqnlara qna aaa la 
11 cha, déntra dal trimtitra «condml-
eo, da pmaatacMa dal docamanto 
da alia, lailfaldiHldaada al primar 
dfa dát trlaiaato rwjptctivo, y al aa 
Ma . aa KqaMürt ¿|wtlr dal pnM-
• w l p a É M itoRÉtra- Ba $Í¡¡¡fc 
caio procaitorA d^íoladdn da parta' 
da mi ntíbo trimtstral aattifadio, ni 
aa aatandarin radboa trlmaatralas 
«M prlaelplaa o tanatean aa fMhaa 
dtr fiitat da laa-4aa-4nadaB~canat^  
No obataata lo pratcrlto antarior-
•Moto sobra la axaccMa aaal i U-
mo Ulmaatra dal tatalaarnaatoco-
iraapondiaata a la sagaada adiad dal 
prntanU ajarc'do, loa eoátrlbayaa' 
tta «aa harta bala con aatarlorldad, 
ktMa da sstMacar la parta da ICÉ 
aarnaatoa conaspaadlaataa al lanar 
Maaátn, la caal aa KqaMard aa 
forma acddaatal, y ala capo pago 
ao aaid aa airada caro acordada la 
ba|a y llbmdo al contrlbopaata. 
7.* No obataata lo dbpaaato aa 
|pB admaroa antarioraa, alampra qaé 
pirólas candldoaai aapadalaí da 
léivdbcnmanto* cobratorlot corras-
|oa|IÍataa a algda ilitrito mnalclpal 
lio faara porlbla al clara rawtampl 
Hado da loa radbo», la aaacdda da 
loa ; awaaattw na tari madlaatara-
dbo aspada)., «w sari axlgido a»!-
adamo aa al caarto triamlra dal 
ajarcldo, Jantarnaata con al qaa, 
a {astado a loa pracaptoa da laa día-
poaiciofln aataríorts a la lap da 88 
da falto da 1988, dabaa cobrana aa 
al rafarido trimaatra. Ba talaa caaos, 
laa raladoaaa BoadaatNaa se ajasta* 
ria al modelo adamo 8, adjaato, y 
km «igaataa Hstaa cobralorias con-
servarán sa talar y ha tn ofacatHa, 
Loa AdmMstradoraa da Coatriba> 
donas elevarda a la Dlrecetin ¡ \ . 
•eral dal ramo, daatro del Mnatao 
da dkz dtaa, contados desda la m. 
capdtfa da la OMtfe tf* MiOrU, 
relacMa norntoattsaida los térartaoa 
mmrtdpalea da taproMada «na a sa 
Jaldo sa bsllea aa al caso praaWb 
aa asta admaro, o negativa, aa sa 
caia, y dicbo Caatro dlractlro •cor' 
dart aa daflrftivi la aplleadiadal 
rfgMM aacapdoaal a loa (érmtiKM'-
aa «wlo eaUme {aatiflcado. Bita 
acaardo sard pnb Icado an la G*. 
eel* de Mairii y an al So/atfn 
O/MU da laproaittdaraepecUM. 
Oa Raal ordaa lo digo a V. I . paro 
sa coaodmlaato y afectos coad-
Dloa goarda a V. I . machos aloe. 
Madrid, 80 da adabre de 1698,— 
Btrgumin. 
SaSor Dfractorgeaanf da Centrfba-
ADMINISTRACION SE CONTRIBDCIONBS 
DE LA rSOTlMCU DC . . . . . . . . 
Distrite moaieipal d». 
Relsoión aemfDatWa da laa samantes praa-
eritaa ]>orla Ley da 86 da julie da 1088, 
aa al ejercieia da lWt2-23, segunda se-
maatra 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL 
Y DB COMBRCIO \ 
NÚIOBO 
deh 
•eadcola 
«el 
gremio 
NOHBKIS Y « m U O O S 
itUtc—bntMfftt» 
DOHICiUO 7 M 
Tsük 
CUAIFIOAaÓK 
Bffctsfe 
u t rans .: KITAD 
del BsBwlocdeBaesydejaUg . redfcee, 
y teceigoe 
cebnterie BUgan en U 
iteel or4en) 
Peeetu i Ver déate 
Imperte 
Fwetu 
ealerior, 
m mber. 
i . * 4e lee 
y ó d e l e . 
TOTAUB 
eiifiblee 
teel 
4.' nlensBi 
•.•**,..< 
ejardd» 
ceMmmA» 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES 
DI L& rkormcu DC 
Distrito mBnioipil de. 
N O V E L O » 
EUUCUD M m i o t t ^ t de Ut laaentat pr«i-
critM por l¿ ley de 26 de joiio de 19Í2, éa 
•1 «jercicie de .1922-23, Mgand* iime»tr« 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL 
Y DB COMERCIO ' 
NÚMEBO, 
ttictll 
4t] 
MOUBKIS Y APKXIBOS 
4» fot coatnbuycntn DOUIOIUO ZONA 
OULSIFICAOIÓN 
mroKTg 
M 
Mil fie ei 
tuyncu-i 
(Mquefi-
«út» " 
•obntotia 
MITAD ' . 
del «amento pretcfito . 
ier I» Knl erden d* j ; i * 
galio de igaa, contipoaj : 
au al Mgudo Miaee 
tra del «rerdcio i 
Peeetie 
Per loo Peaetaa 
•Lo «M N h t n pflbUeo por MMHO 
* wto perlMk» cfieM p«* «oaod 
iMtnto de leí n l o r i M w • q«<MM 
tecmlx •) cmapllnlut!!* d« ta »»•. 
laMcliRMldlipMlclte,deUtadaa<-. 
«•rtlrlM qm los docniMalM cobra* 
torloi «»e bw 4» iommf, M t r f » 
«Mar confecdOBédot Coa « n | l e D 
mtxMo qa» sé h^wb • • •»• • 
lar y, yraMiiMkM M uta Ad«bds-
Incida w U f M d t e 80 M rNxiaw 
mss da aollambra. Bácantoo. aaijr 
MpadiliMata a los Nfloras AleaMaa 
»8acraterios,pnitaa awta aartleto 
ta mayor ataadto t dUtaaaúa yo-
«Mas, a fla daqaataaloaalaaaye-
nclbnaa aribaiilcaa coa» aa la da-
aUcacIdo.porgrBpoa.qaahwdalM-
car da todos loa ladastrialsa yara al 
«meato a los Uyos saMadoa, saaa 
«tecatadas coa toda emclltad, coa 
M fia dt «fKar dawtoctona», «a* 
«otoryocarlaa aataUaiaáata la aaac-
d in da loa arisaM» aa al 4.* MiÉaa-
lia, como M halla dlsjxwsto, como 
asimismo aa la ramUMa da las re» 
ladoaaa aomlaatttaa daatro del yla» 
xa HRalado, aiHaado da aa> modo 
a aata AdadalstiacMa la adoyddK 
da madMaa coawltHas. qaa aaria la 
mado algaao da|aria d» pr ipaaarlas. 
# a aOd dMÜ la»». Qiwda si» 
tfacto.por «btnd da lo dlsyaasto aa. 
asta drcnlar, far pabHcada an al ad 
maro 84 del BoLarln OVÍCIAL, co-
nasyoadMta aldlatSdalactad.da-
Mando taasr sn catata, también, al 
Raal dacrato qaa aa al mltmo so la-
Como adaradda, para deterariaar 
coa enactltad al Importa caá qaa ha 
da Agorar al radbo dal 4.* triams* 
aaal caao 1.*da la Rad ordaaqaa 
«a tasarla antes da aata drcolar, o 
sao qaa aa ba da totaar yor basa al 
taiyortatoCsl dacaolsa y' iacarigos 
wm q M naaia m umumayaaia aa 
la amMcata dal aKo actaal, y :aobra 
asacaatMadsaffqaldatd'la adiad dai' 
tanto por 10» qaa corraspoada aagda 
al fray* a qaa corraapoada, y an la 
cohnana raayoctlM dal, modalo qaa 
sa econpiftf, aa ooarippMni" al lia» 
porte dal trtmeotra, al ña l , sumado 
coa al Importa dal aímaato, dard al 
total qaá ha da aatMacatal contri-
aata i u l H m W d a l 
Lada 80 da octabrt da i m — E l 
V.*B *: El Dalagado da Hachada, 
José Marta P. Ladrada. 
/UtnMIñ ttnttftwottMl H 
QatotomitaauttÚo 
RaadHas por al Alcalda y Dayo-
sltarto da asta Ayaatmalaato las 
catatas da scxargo, cowaspoadlaa-
tas al ajarctcto aroadadf o da 1811 
a tni, sa baHaa expaastas ai yd 
bUco aa ta Secratarf^  dal misma da-
nata qidaet',.4Ua, pan ctt ladáam 
doaai) pasado al iáismo, ao sarda 
admitidas las qaa sayasaotaa. 
qtaiaiaáa dal CsstlHO, a t8 da oe-
tabra da 1 9 » . - » A'calda, PaHya 
Oatlérm. 
/ante MdmMttnitív* 4$ 
VilUtqMilaMbM . . . 
Ponaado y aprobado al proyacto 
da yiaaayaasto .aatraonUaarfo da ta 
Jaata aladalitntrta da asta yasMo, 
qaada al mlamo da maslflesto al 
ydjMloo por aa plazo da qolaca dba. 
aa ta casadeISr. PrasidMifa, afla 
dadrraclamacloaaa. 
VDlaqallambn 89 da octabn da 
19M.—Bl PrasMeota, Maaaal da 
Cato. 
JUZOAOOS -.. 
Doa Hdafonao Alamino Salgado. 
Jaac da primara lastaacta del yar* 
tldodsUBaSaza. 
Por atyraaaata, hago ssbar: Qaá 
aaaayadtaatayromofldo porToH-
bfo Mttaélax Pabgda, «adao da 
SafiHMnez da la Uta, lobrp dadara-
cMa da aasaada y adnrintstncMtfd» 
Manes da Agasttaa Mlgadlac Migad- ' 
tas y aas MJos Ptonattoo, Isaac, Pa» 
Hdtasy Msrla Mlgaléet Mlgadtaa, • 
«actaos qaa fáaroadal eapraaad»-
yaaMo, sa ha dictado tato porar 
qaa aa declara la aassada aa lgm* ; 
rado paradero da los expratado» 
Agastlna, PloraaHno, Istsc, Palld» 
tas y Marta Mlgodler Mlgudh*. Lo 
qaaaa publica por medio da asta 
adicto llamando a ta «es a dichos aa* 
santas y a los qno sa craan con da-
raeho a la admtatnistnclda dasaa 
Manas, si aqaéllos no sa praaanta* 
reo, para qaa dentro del término da 
aals masas, contados dasda la pabll*' 
cadda da aata primar adteto an loa 
ptrlddfcoi oficialas comparazcaa aia' 
aata Jugado. Hedéadoae constar1 
qaa tramconido dicho término, aa 
acordará lo qaa procada sobra la ad-
mlalstncUa da Naftas da aqnélMb, ' 
caso da qaa no sa habiann i 
Dado ta La Badasa, a «slallsata 
da agosto da mil aotadeatoa «ala-
tldda.-IMafoaao Alaarillo.—B S a » 
crttario ladldal, Aatoalo Lon. 
' V 
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Don MMMI Omldo Ptraiad», 
JMI lupltnte, m fundonti, d«| 
Jugado municipal da A bans i * 
•WWbhrt;"-'••' 
He20 Kbw: QM para <• tltfactr 
a Savtrlno Robla» Alomo, «tcloo 
4a&.a Andrea dala» Pnaataa, la 
« t i d a d 4a caatrodantaciataMta y ' 
pallMn Cb* ittMia céétímoa, 
con coátti T t^to* d»l froeadimiM* 
l6a)e^tl«o,4t>«ad«tidalaSói[l«{(d 
AMradtaa 4a Nwialco, a IMMtla 
4il«»UmaWMM,procadaata da . 
la mtN ImtalMa M al término da 
San Andiét, lo ilflalMt*: 
' PaiatM -
1.* Tralnkajr l i l i (allaa, 
da cinco mitre» cada wÉo; ta-
«adosen cltntoiaUn ta y cin-
co pantfl* 175 ' 
I * Cinco vaflonatá» da 
fctarro.basculadorat.coh c»)a '. ' 
da campana, con luirodáma- i •• 
aaa;taiadn an quInUntM pa- ^ i 
«alai 500 
8.* Dcfctenta» apaéi da < 
1.* y 2,* cl'H*, explotacldn jr . ¡ 
aatlbacidn para mina; tMadaa 
«a doidanta* p a t a t a a 2 0 0 ; 
El ramata tandrí ¡ugir al día dlai ; 
4a noflanibra próximo, a laa qnlnca ' 
bora», an la isla da alta Juzgado. • 
A bara» da la Rlbara, a «alntlcln- , 
co da oclubr* da mil nowclantoa i 
talntldái —Manual Óarrldo.—ñ ' 
Sacratario, Lnlt Sannlenio N&ñn. ! 
Don Manual Qarrido Parndndaz, ! 
Ju»z nplanta, an fnnclonaa," dal ; 
juzgado municipal da Albaraa dá •! 
la Riba». • . - - i 
. Hago wbar: Que para aatbbcar ! 
a.SattcIno Roblaa Alonio, «aclno : 
da San André» da las Paanta», la 1 
cantidad da traaejantaa ochanta pa-: 
aatat, con co»ta» » gMtoa d»l pro-
cadlmlanto aJtcaUM, qna adauda la 
Sedadad Antracita a da NaMIco, a. 
laatanda da la mlinw aa «anda, pro-
cadanta da la mina ínataiada an tér-
mino da San André», lo «Igulenta: 
Paaatas 
da noOambra préxlmo, a laa é í t i i -
ca hora», aa la ula da aata Juzgado. 
A bara» da la Rlbara, a «alntldn-
¿o da cctukrai da mil noVadaotoa 
valnthWa.-Mannal Garrid».—Bl 
Sacratarto.í^l» SarmlanloNéh»». 
Don Maanal Qawldo 
Jnax nplanta, an fnndona», dal 
Juagado mnnldpal da Albaraa da 
la Rlbara. 
Hago aabar: Qua para aatbbcar 
a Lnclano tidpas lacdgalto, tadno 
da Vilorto, la cantidad da cuatro* 
danta» »»tanta peiata», cnaranta 
céntimo», con coitas y gaatoa dal 
procadlmlanto • jicullvoiqua adanda 
la Sodadad Antracita» da NsValcO, 
a Initancla da la mlama «a »anda, 
procadanta da la mina Inataiada «n 
al térmlna da San André», lo »l-
gulanta: 
Paaataa 
t." Do» «agonataa da Ma-
rro, baacnladora». con ana 
rodlmana» y cajú da forma 
campkna; taiadaa an la canti-
dad da doaclaataa paaata»..., 900 
9* Una fragua, con halla, 
Tunqua j torne; talada ancln-
cuanta patatal 50 
3.*! Cnaranta par«|at da _ 
ralla* da vía minan; taaadoa » 
an cnalrodanta» patata»..... 400 
Bl ramata tendrá lagar an la aala 
da aata juzgado al día onca da na-
vlambra pr&Hmo, a la» catorca ko-
t.* Cinco «agonata«,ba«-
cuíadorai.d'ca|a forma cam-
pana, con na rodémena», to-
te da Marro; taaada» an qul-
•tanta» panta i . . . . . . . . . . . . 
S'.* Cuaranta rallaa da 
ttiieo matrpa cada uno; taaa-
doa en patatas, doidanta»... 
. S.* Ocbo pico», «antro 
bntldarat, «lata pala», días y 
ocíio pUtolataa, do» ga«laa, 
tw atado da Mwra, claco bn-
naa da acaro, do» carro» da 
toa», 40 metros da cabla 
4a tendido da plano; taaado 
aa danta trátate » cinco pa-
seo 
900 
155 
Bl raaate tendré lugar al dia diez Hit. 
; Don.Camlfo Gariteado Ptotte!,Juer 
\ municipal dá] téfiíilnó da'Caitro-
cóntr[g6. ' ' \ [ 
H«aó »ab«r: Qna pf ra tocar pf-
go a SÍ. Dombrgp Caap. Moraifo, 
'«aelno da Pinllla, da doadanta» 
cnaranta y aala paaataa y al látaréa 
j legal, qhe la adanda D. Domingo 
' 'Aldonta RMftao; «adno qaa fué da 
' Poblada» da Yuto, hof da tfnoA-
do paradero, W Vafldati an pdbHca 
snbuta, cómo de la proptadid da 
• éata, lo» Mana» ilgulantei: 
Pta». 
1.° Una tierra, ragadía, tri-
gal, an al término da Ptíillln, l i -
tiollamado loa fanaUala*. qua 
baca da cabida Ira» área» jr 
nueva cantlérta», qna llalla Na-
dante, baradaroa da Joié Al-
doma; Norte, camino p(tt>Ílco; 
Poníante, JitéAlmanza.rMa-
dfodfa, U U Rlaaco; a» libra y 
- OUa «ana, ragadía, tri-
gal, aa al término da Pcbladura 
da Yuto, aillo llamado la» LaiT-
¿Oaraa, qua haca da cabida traa 
*»a» y nnava cantléraat, qna 
linda Nadinta, Domingo Rlea-
co; Norte, Oomlrgo Cano; Po-
níante, Román Crespo, y Me-
diodía, Joté Lera; a» libra y 
Total.... 575 
Alkaras da la Rlbara, a «atotlda-
ca da octnbM da mil - novadantos 
vaintMét.-Mannial <a»rrldo.-EI 
Sacraterfo, ÜnliSarmlWto Náltot. 
Bl ramata tendrá lugar an In «ala-
andfancln da arta Juzgado el din 
«ais del prdxhno me* da novlembra, 
no admitiéndote poatnras qaa no 
cubran laa do» tercera» partes da in 
avaldo, alando raqnlilto Indltpansn-
ble para tomar parte an la atibaste, 
al qua loa llcltadoraa contlgnan pra-
«lamenta sobra la masa dal Juzgado, 
por lo manos, al diez por danto da 
la iancldn. 
Bl rematante bibrá da conformar-
se con testimonio del acta da rema-
te y de adjudicación da Manas, por 
no habana auplldo la tltuladdn, da-
blando da ani«tarsaa lo dispuesto an 
la rágla 5 / dal art. 42 del Regla-
mento para ta ejtcuddn da la ley 
Hipotecarla. El deudor podrá librar 
ana bianea antea da verificarle al ra-
mata, pagando principal, Interés la-
gal, costas y gaitot; deipuéa de ce-
lebrado, quaderá la «ante Irrevo-
cable. 
Dado an Caitrocontrlgo n once 
da octuhra da mil novadantoa vate-
tldét —Camilo Carracado.—Por an 
mandado, Rafaal Martínez. 
SCO 
Don Camilo Carracado Pastal, Jaez 
municipal dal término do Castro-
contrlgo. '"; 
Higa saber: Qaa para hacer pa-
go a Di Alberto Almanza TUirido, 
vecino dé PlnUI», da dosclantu 
dnenante pesetas jrel Interés lega), I 
qaa la adeuda D. Domingo Aldaaza J 
Rlesco, vecino qna fué daPobladura | 
de Yuto, hoy de Ignorado paradero, j 
aa Venden en píblce aabaate, cerno í 
date propiedad da éste, loa bianea J 
tlgoientet: 
. • Ptes. 
I.1 Una tierra, ragadía, tri-
gal, en al término de Pinllla, 
sitia llnmado Cembatda, que 
titee dacablda siete draasjr ta-
Saeta y trae caatlárea»: Hnda . , 
Nndeat» baradaroa de Jaeé 
'AMonza; ¡Norte, Joaé Ballaate- > 
roatfdiMiW, Albirto AhMa» 
za,-pMedi6dfa, Aquilino More-
no; enUbrefVtla. . . . . . . . . . . J80 
2.» Otra tMrrá; ngadfa, aff 
término da PoMedan da Voso, 
altlo llamado loa Parraroa, qua 
baca da cabida tras draaa y 
ÉMVa ceatfétaai: linda N»a»n-
te,- heradero» da joké Péra»; 
Norte, José Crespo; Poniente, 
MMtfel..Ahnüh,-> Madlodti, 
Uzaro Tunado; ealibre y Vale. 570' 
Total. 
Bl remata tendrá; lagúran laibia-
ándienclé d« ésta Juzgado al día 
naMiM vrtx*no m?» da noviembre, 
no admitiéndote poliuria qué tía 
cubran las dos tareera» parta» de tu 
ava.'do, alendo raqtHilta Indltpan-
sabia para lomar parta an la subas-
ta, al qua les lidiadoras consignan 
praviamante sobre le meta dal Juz-
gado, por lo manoi, el dltz por 
danto da In tasaclén. 
El rematante habré de conformar-
se con tettlmsnio dal acta da rarnn-
ta y de ad]ndlcadéh da bienes, por 
no habirse suplido la titulación, 
daMando da tujataria a lo dia-
puesto an la regla 5.a dal art. 42 
dal Rcglamanto para la ajacudén 
da la ley Hipotecaria. Bl deudor po-
dré librar sus Manas antea de veri-
ficarse al remata, -ptgando prlnd-
pal, interés lagal, coitas y gastos; 
datpuét de calibrado quedará la 
venta Irrevocable.: 
Dado en Castrojcontrlgo a once 
de octuhra da mil novadantos vela-
tldds,—Camilo Carracado.—Por au 
mandudo, Rafaal Martínez. 
KtgmiiUorim 
Enrique Lépez Castro, hijo da 
Manas! y de BmUla, natural da So-
togapoto (Lado), da estado toitero, 
profesión Jornalero,, da SSillotda 
edad, y cnpw Saflat personales son: 
Mtttara 1,640 metros, domldliado 
dttlmamenta an Vaga da Vnlcarca y 
anfato a anpedlenta por- haber fal-
tado n Incorporación pare tu daatino 
a Cuerpo, comparacaré dentro del 
término de trátate días «n Manmta, 
ante al Juat Initrnctor D. Luis Par-
nándaz CaataBede, Capitán da la-
lantarla, con destino en el Batelldn 
'Cazadoras da Rana, núro. 16, d» 
guarnición an Manraia; bajo apar 
dMmlánto'da «ar declarado rebelde 
si no lo afecté». • 
- Menreaa 11 da octubre de 1932.» 
Bl Jusz Instructor, Luis P. Cuta-
Bada. 
ANUNCIOS PARTICULAR8S 
SALTO DE ACITA, 
abundante jr an ccndlcloaes sapa 
rlora», sé yenda. Bl que deiee Inte-
retaría, te varé con al Secretarlo 
del Juzgado da Boca da Huérgano. 
Santoa Dombguez. 
El dhr 1 .• del actual aa extravió en 
eate daéad ana cetdlta da cria, al 
'destete, b anca, con anas rayas ba-
chwcoa Mplz en el coitllar dará-
cho. - Darán razón a Aagal Parnán-
dez,v«dao. de Veinte de la Reina. 
Imprenta da la Dtpntedén provincial 
